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y is indispensable. cf. qHTaTb - qla:TaTb lcE:Ilry but upoqnTaTb rulll:ry and not 
lrpoqIITaTb. This can be denoted by the formula: 
Pre f o V(tr.) = Pref o [dS~; ' dSy, K] 
= dS* , dSy, fP(x, y) ' K] 
If y and one more additional object z are relevant, than the verb becomes "over-
saturated" and required double accusatives. cf. npeBecTla: Iaxrb peley "to make them 
corss over the river" . 
This construction has changed in the course of time into the construction of 
preposition plus accusative as is observed in Modern Russian. cf, nepeBecT11: ILlepe3 
pelcy. 
This is the case that can be denoted by the formula: 
Pre f o V(tr ) = Pref o [dS:e ' dSy, K] 
= dS*,dS S (p(x z) K] y' z' ' 
Again, if y and z are relevant , then the verb requires a noun in the accusative 
like Bcro noTlb "all night" , Bclo /l{opory "all the way" etc., which is conceived of as 
an adverbial modifier. cf. npoqIITaTb !aIIlry Bcso Hoqb etc. 
This can be denoted by the formula: 
Pref o V(tr.) = Pref o [dS,e'dS S K] y' z' 
= dSa" dSy, Sz ' ~(y, z) ' K] 
